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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MENOPAUSE 
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Menopause merupakan hal alami yang terjadi pada setiap wanita. Sebagian 
orang beranggapan bahwa menopause merupakan hal yang menyenangkan, dan 
sebagian lagi menganggap bahwa menopause adalah kesedihan karena kehilangan 
masa produktif. Istilah menopause berarti masa berhentinya menstruasi. Bagi 
wanita yang menilai atau menganggap menopause itu sebagai peristiwa yang 
menakutkan (stressor) dan berusaha untuk menghindarinya, maka strespun sulit 
dihindari. Ia akan merasa sangat menderita karena kehilangan tanda-tanda 
kewanitaan yang selama ini dibanggakannya. Pengetahuan wanita tentang 
menopause membantu mereka dalam memahami proses-proses terjadinya 
menopause, serta dampak yang akan dialami ketika menopause. Semakin paham 
mereka tentang menopause, maka mereka akan tahu bagaimana bersikap terhadap 
keadaan tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
tingkat pengetahuan tentang menopause dengan kecemasan dalam menghadapi 
menopause di Kelurahan Bulan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah adalah wanita pada usia 45-50 tahun yang 
belum memasuki masa menopause, yang berada di Kelurahan Bulan Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten dan sampel penelitian sebanyak 62 orang. Instrumen 
penelitian adalah kuesioner, sedangkan teknik analisis data adalah chi square. 
Kesimpulan penelitian adalah : (1) Tingkat pengetahuan ibu tentang menopause 
menunjukkan paling banyak berpengetahuan sedang, (2) tingkat kecemasan ibu 
dalam menghadapi menopause menunjukkan paling banyak mengalami 
kecemasan ringan, dan (3) terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 
menopause dengan tingkat kecemasan ibu dalam menghadapi menopause di 
Kelurahan Bulan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, yaitu semakin tinggi 
tingkat pengetahuan ibu tentang menopause maka tingkat kecemasan ibu dalam 
menghadapi menopause semakin ringan. 
 
Kata kunci: pengetahuan, kecemasan, menopause. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT 
MENOPAUSE WITH MENOPAUSE IN AN EMERGENCY IN THE  








Menopause is a natural thing that happens to every woman. Some people 
think that menopause is a pleasant thing, and some of them think that menopause 
is a sadness for the loss of productive time. The term menopause means the 
cessation of menstruation. For women who evaluate or treat menopause as a 
terrifying event (stressor) and try to avoid it, then stress difficult to avoid. It will 
feel great pain due to missing the signs of femininity that has proud. Women's 
knowledge about menopause help them in understanding the processes occurring 
menopause, and the impact will be experienced during menopause. The more they 
know about menopause, they will know how to behave on the circumstances. The 
study aims to determine the relationship between the level of knowledge about 
menopause with menopause in an anxiety in the face of the Moon Village District 
Wonosari Klaten Regency. This research was a descriptive analytic study with 
cross-sectional approach. The population studies are to be women and at age 45-
50 years who have not entered the menopause, which is located in Bulan Village 
District Wonosari Klaten regency and research sample of 62 people. Research 
instruments are questionnaires, while data analysis technique was chi square. The 
conclusion were: (1) the knowledge on menopause shows the most knowledgeable 
being, (2) mother in the face of an anxiety level indicates most experienced 
menopause emergency light, and (3) there was a correlation level of knowledge 
on menopause with the mother in the anxiety level facing menopause in Moon 
Village District Wonosari Klaten regency, that the higher the level of knowledge 
on the level of emergency menopausal women in menopause have more light. 
 
Keywords: knowledge, anxiety, menopause. 
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